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ABSTRACT  
Wildan Nikmatul Aini, 2016, Implementation management strategy on 
Cooperative Enterprises Darul Huda Islamic boarding school. Thesis, Faculty of 
Economics and Business Islam, Islamic Banking Department of The State Islamic 
Institut (IAIN) Tulungagung, Supervisor: Jusuf Bachtiar, SS.,M.Pd. 
 
Thesis research was motivated by the limitations of the Cooperative 
manager Darul Huda Islamic boarding school in running the business unit 
cooperative causing Cooperative Darul Huda Islamic boarding school has not 
been optimal in its application and not widely known by the public. In fact, a 
business unit owned cottage pretty much. The business unit is a means of 
education in the field of self-reliance, entrepreneurship, and sincerity. For that 
much needed management strategy that is effective, efficient, and professional in 
managers until Cooperative Darul Huda Islamic boarding school be recognized 
quickly by the public and move with purpose which has been planned.  
The problems of this study are (1) How is implementation of business 
strategy management at the Cooperative Darul Huda Islamic boarding school? (2) 
What are the factors that support and hinder the implementation of strategic 
management at the Cooperative business Darul Huda Islamic boarding school?  
This thesis is useful for Cooperative Darul Huda Islamic boarding school 
as contribute ideas to improve the performance of the managers of premises  
implement management strategies that are effective, efficient, and professional in 
managers. 
This research is a qualitative descriptive approach that aims to describe the 
implementation of strategic management at the Cooperative business Darul Huda 
Islamic boarding school and to describe the factors that support or hinder the 
implementation of strategic management at the Cooperative business Darul Huda 
Islamic boarding school. In this study, researchers used primary and secondary 
data. The primary data obtained from interviews and secondary data obtained 
from the documentation Cooperative Darul Huda Islamic boarding school.  
Based ha sil research, found that the implementation of management 
strategies on the cooperative efforts of Darul Huda Islamic boarding can improve 
cooperative progress both in the economic and organizational. Strategic 
management Cooperative Darul Huda Islamic boarding school based to provide 
assistance and benefits to the progress of the boarding school and helping 
communities sekit ar boarding school so that they easily get economic needs. The 
factors inhibiting the implementation of management strategies in cooperative 
Cooperative Darul Huda Islamic boarding school namely minims human 
resources professionals that the management of the marketing Cooperative fairly 
slow and less conditioned. While the factors that support the business activities of 
cooperatives boarding schools that benefit the community and students cottage to 
meet daily needs.  
 
Keywords: Management Strategic, Cooperative Darul Huda Islamic boarding 
school. 
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ABSTRAK 
Wildan Nikmatul Aini, 2016, Implementasi Manajemen Strategi pada Usaha 
Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda Trenggalek. Skripsi, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, Pembimbing Jusuf Bachtiar, SS.,M.Pd. 
  
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengelola 
Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda dalam menjalankan unit usaha koperasi 
sehingga menyebabkan koperasi pondok pesantren Darul Huda belum optimal 
dalam aplikasinya dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Padahal unit 
usaha yang dimiliki pondok cukup banyak. Unit usaha tersebut merupakan sarana 
pendidikan dalam bidang kemandirian, kewirausahaan, dan keikhlasan. Untuk itu 
sangat dibutuhkan manajemen strategi yang efektif, efisien, serta profesional 
dalam pengelolaannnya sehingga Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda bisa 
dikenal cepat oleh masyarakat luas dan bergerak sesuai dengan tujuan yang telah 
direncanakan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
implementasi manajemen strategi pada usaha Koperasi Pondok Pesantren Darul 
Huda? (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi 
manajemen strategi pada usaha Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda?  
Skripsi ini bermanfaat bagi Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda 
sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kinerja para pengelola dengan 
menerapkan manajemen strategi yang efektif, efisien, serta profesional dalam 
pengelolaannnya 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen 
strategi pada usaha Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda serta mendeskripsikan 
faktor yang mendukung atau menghambat implementasi manajemen strategi pada 
usaha Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Koperasi 
Pondok Pesantren Darul Huda. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan manajemen 
strategi pada usaha koperasi pondok pesantren Darul Huda dapat meningkatkan 
kemajuan koperasi baik itu di bidang ekonomi maupun keorganisasian. 
Manajemen strategis Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda didasarkan untuk 
memberi bantuan dan manfaat bagi kemajuan pondok pesantren serta membantu 
masyarakat sekitar pondok pesantren agar mereka mudah mendapatkan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi. Adapun faktor penghambat implementasi 
manajemen strategi pada koperasi Pondok Pesantren Darul Huda yakni kurangnya 
SDM yang profesional, sehingga pengelolaan pada kopontren terbilang lambat 
dan pemasarannya kurang terkondisikan. Sedangkan faktor yang mendukung 
berjalannya kegiatan usaha koperasi pondok pesantren yaitu memberikan manfaat  
bagi masyarakat dan santri pondok untuk memenuhi kebutuhan harian. 
Kata Kunci : Manajemen Strategis, Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda. 
